








UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
 
Peperiksaan Akhir 




JKA 415 – Industrialisasi Dan Perubahan Sosial 
 




Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang bercetak 
sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab SATU (1) soalan WAJIB di Bahagian A. Pilih dan jawab DUA (2) soalan di Bahagian 
B. 
 
Baca soalan dengan teliti sebelum anda menjawab. 
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BAHAGIAN A  
 
Jawab soalan WAJIB  berikut. (40 markah) 
 
 
1. Berdasarkan Pendekatan Perubahan Nilai, bincangkan perubahan sosial yang dialami 







Pilih dan jawab DUA soalan sahaja. (60 markah) 
 
 













5. Industralisasi mempengaruhi peranan wanita dalam keluarga. Bahaskan. 
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